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ɄɈɇɌȿɇɌȺȾɆȱɇȱɋɌɊɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼȺɄȺȾȿɆȱȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ 
ɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂɇȺȻȺɁȱɆȿɊȿɀȱȱɇɌȿɊɇȿɌ 
ɏȼ. ɋɟɪɟɞɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɞɨɫɜɿɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
ɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint ɹɤɩɪɨɬɨɬɢɩɭɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥɿ – ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft SharePoint ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ»; ɧɚɜɟɞɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»; 
ɨɩɢɫɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɉɛɨɛɳɟɧɨɩɵɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹɫɟɬɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» 
ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Microsoft SharePoint ɤɚɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜȺɤɚɞɟɦɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥɟɟ – ɂɋ 
©ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»). Ɋɚɫɤɪɵɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
Microsoft SharePoint ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɢɫɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɟɬɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»; 
ɨɩɢɫɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Resume 
The experience of administration of a network «Partners In Learning 
Network » on Microsoft SharePoint platform as prototype for construction of 
information system Planning of scientific researches in Academy of pedagogical 
sciences  of  Ukraine  on  the  basis  of  a  network  the  Internet»  (further  -  IS  
«Planning») is generalized in article. The expediency of use Microsoft SharePoint 
platform for construction of information systems for education branch is analyzed. 
Content-management software on an example of «Partners in Learning Network» 
content-management are described, the basic concepts of elements of management 
IS «Planning» are resulted; the basic terms of content-administration are described. 
ɇɚɪɚɡɿɩɢɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɜɨɧɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɚɯ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ 
ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»). ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɨɫɜɿɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɛɚɝɚɬɨɪɿɡɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜ. Ɉɞɧɢɦɡɜɚɠɥɢɜɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɽ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɦɟɪɟɠɭ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɬɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint, ɹɤɚ ɽ 
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɿ ɨɛɪɚɧɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ: ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɬɚɫɩɢɫɨɤ. 
ɋɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯɜɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint ɰɟɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɽɟɥɟɦɟɧɬɨɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɚɽɞɟɪɟɜɨɩɨɞɿɛɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɦɿɫɬɢɬɶɜɫɨɛɿɪɨɡɞɿɥɢɤɚɬɚɥɨɝɭ ɿ 
ɜɤɥɚɞɟɧɿɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝɧɟɦɚɽɨɛɦɟɠɟɧɶɡɚɪɿɜɧɟɦɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɪɨɡɞɿɥɚɯ. 
ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ShareɊoint ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ SharePoint - ɰɟɦɿɫɰɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯɜɟɛɫɚɣɬɭ SharePoint, ɹɤɟɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɟɪɿɝɚɬɢɮɚɣɥɢɬɚɤɟɪɭɜɚɬɢɧɢɦɢ. 
ȯ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɤɿɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɮɨɪɦɢ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɍ Windows SharePoint Services ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ. Ɇɟɬɚɞɚɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɜɩɨɞɚɧɧɹɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɚ ɰɟ ɫɟɪɜɟɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥ ASP.NET, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ Web Part (Web Part Zone) ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɡ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ Web Part ɜ ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɧɬɟɧɬ), ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɛɪɚɭɡɟɪɚ. Web Parts ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ASP.NET-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ Windows SharePoint 
Services. 
ȿɥɟɦɟɧɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ «ɋɩɢɫɨɤ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɟɤɪɚɧɿɩɨɥɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨɝɨɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɫɩɢɫɤɨɦ. 
Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ MS SharePoint. ɇɚɛɿɪɩɚɧɟɥɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ MS Word, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɫɬɨ ɣ 
ɥɟɝɤɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. ɇɚ ɩɚɧɟɥɿ ɽ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɛɥɨɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɟ 
©Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ», «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ» ɬɚ «ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ». «Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɮɟɪɨɦ ɨɛɦɿɧɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɮɚɣɥɢɬɚɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸ. «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭ» ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ 
ɲɪɢɮɬɚɦɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɚɛɡɚɰɢ, ɫɬɢɥɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɬɤɭ, ɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ 
ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ. Ȼɥɨɤ «ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɪɢɫɭɧɤɢ, 
ɦɟɞɿɚɜɦɿɫɬ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɐɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ  ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪɨɤɭ. 
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